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STATE OF IU IOl>E ISLAND AND l'IH lVll >l:N< L l'LAN I Al I< >NS 
FUSCA Council members and expiration dates of their terms 
bqnald J. Aldrich 
Vice Pre!:;ic;i~nt 
R.I. Hospital tr-U$t Nationai Bank. 
1 Hospital Tttist Pia~a 
Pr9vidence, R.I. 02093 
Prof. George Bass 
11 Poplar ~treet 
Providence, R.1. 02906 
Dr. James W. Flannery 
ii Crichton 
Ottawa, Ont~rio, KlMlW3, Canada 
Sen. Stephen J. Fortunato, Jr. 
1168 Newport Avenue 
Pawtucket~ R.I. 02861 
R9b~rta s. H9lland 
4 Woodland Terrace 
Providen~e, R.I. 029Qij 
P<:ln:i-el L.echt 
33 Roelker Drive 
E~st Greehwich, R.I. 
Dorothy Licht 
02818 
640 Elmgrove Avenue 
Providence, R.I. 02906 
Leonard Rubin 
317 Goat Island Apartments 
Newport, R.I. 02840 
Prof. Mahler B. Hyder 
100 Meeting street 
.Providence, R.I. 02906 
Phyllis Stanzler 
1~6 Blackstone Boulev~rd 
Prov:i..cl~nce, R. J, 02906 
Ch~irman 3/1/80 
3/1I82 
~/l/IH. 
3/l/80 
3/1/81 
3/ i/81 
Vice Chairman 3/1/79 
3/1/81 
secretary 3/1/82 
